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NCAA Division II Midwest Regional 
WOMEN'S RESULTS 
Wayne E. Oannehl Country Course 
University of Wisconsin-Parkside - Kenosha, Wis. 
Nov. 3, 2012 
6,000 meters 
Cloudy, 44°, light wind 
TEA.lot RESULTS 
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~5 Grond Valley St, 
Allyson !!inch.ester 
9 Hannah Csbor-n 
10 Courtney Brewis 
12 Madie Rodts 
13 Holly Slavens 
16) Brianna Hewett 
J6) l<<,lcie Severi er.; 
110 Saginaw Valley 
5 Emily Short 
6 Laur.en aill 
23 ':'aylor Stepa:iski 
32 Tori Peet 
14 'l'eha -~e~ 
83i .Amanda Faris 
81) Ch.;l:->teJ.~.e ro~,cuen 
;34 rerris State 
Sar.i.am:ha Johnson 
15 Alyssa C~ika 
30 l<Xi$:i°e Les3qe 
37 Jordan McGuire 
49 Breeann Cvol:ait.ys 
i 65) 9~it~any ;.nderaon 
72) lialeigh Przybylek 
14 7 Southern Indiar.a. 
19 l:.3.cren Minot" 
20 Erika liilson 
29 !<rict.en Gray 
38 Augus~a Sc:hrader 
42 Ka}•lee M~Cla.nahan 
77) l:adi Stallacd 
9.S) Alissa Kr.able 
134 Eell.arrnine 
2 AT,,;ela Husk 
!.l Er.iily r::-.:.r..h 
31 Ca:1ssa Marti:, 
so 20:57 
so Zl; 4 0 
JR 21: 40 
so 21:H 
JR n:45 
so 2l:!>6 
JR 22:29 
so 21:24 
SR 21:29 
FR 22,05 
so 22:21 
so 22:35 
SR 23:20 
so 23:23 
JR 21: 16 
SR 21:53 
so 22,1e 
SR 22:29 
so 22:41 
JR 23:01 
.w. 23,10 
SR 21 ,~a 
Jll 22:03 
.;R 22:17 
so 22:30 
JR 22:3!> 
JR 23:13 
so 23;27 
SF< 2l: 11 
so 2::43 
SR 22:21 
21,34 l:~7:46 0;~8) 
21:59 l:43,54 : : 11) 
22: 08 1:50:37 1:25) 
22:17 1:51:23 0:37) 
22:11 l:SO:S4 ::SOI 
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46 Maggie l•~agne.t: SR 22:38 
.; f,' Me~an Kaise.t: SR 23:01 
6 84) Sa..r;,i,h T1,.;~i SR 23:20 
98) Jer;na Lee s~ 23:28 
G. ls9 r.1lls::lal<l 22:2C 1 : 51:36 
=======================~~~~~I.LY~~=;;-,::~========================~--~ 
14 Vlctoria l!CCaffrey JI.: 21: 4 6 
2 11 Emily Oren F'R 2L56 
~ 2't K:-istin,3 Galat FR 22:08 
4 56 Chelsea Kilgore so 22:52 
:iB St,ena Albaugh so 22:54 
6 ! 102) Kathryn Royer !'P. 2:;:Sl 
7 (107) TVoy Kerst so 23: 43 
7. 193 No:th;.iood 22:29 1:52:21 0: 5~) 
22 Daniell2 Miller JR 22:04 
2 25 !..a,;ren Cagnon so 22:12 
3 26 Madison Pines JR 22: 13 
59 .Jer.n~, Crantz !1\ 22:54 
61 3["ittany Ro::>::.ct,aucl JR 22,:;0 
6 73) Chloe Thiel FF. 23: 10 
7 nnl Kels"y Lenkowski so 25: 56 
8. 245 Northern 'H.i.chigar. 22:~2 1:53:30 0: 32) 
I 34 Mallo,y Celaya JR n,23 
2 0 Ha:y X.ot.e Cirelli FR 22:40 
3 ;;c t~andy Dye JR 22:42 
54 La.:issa ilalcmeo so 22:50 
5 60 Katie Granquist so 22:55 
6 89) !<.Ha t\loir.ss SR 23:23 
7 90) Megan Edie FR 23:24 
9. 253 !1ayne St. 22:42 1:53:2, l: 37} 
=====-========--======""',. · ,1.:r'l:)==>=l"l · ~-== =============-====·-c:••••u••c:======= 
l 7 Arnaoda Bre...,er so 21:34 
2 53 Olivia Kwiatkowski JR :.:2 :SO 
~ 55 Kayla Gagnon JR 22:51 
63 ll.<J.cuny Johnsen FR n:Ol 
7 5 Chelise fuller SR 23:11 
6 ( 80) Kayl.a .8alfOUl' £'P. 23: 18 
7 ( 124) Chelsea Johnsen Fx 24:12 
10. 293 CHs.-r.arkside 22: 4 5 l : 53: ~ 5 2: 07) 
l Jessica Watyc.how1cz. $P. 2::19 
2 35 Taylor Miller JR 22:2l 
3 79 Kelsey Steenst.Iup FR 23:17 
e2 Ananda Zittle.roan so 1:?c: 19 
5 .~ . , .;~ano Fredericl<son JR 23:2€ 
6 (127) Co1.;..It.ney Frederick ,'R ,4:le 
(139) sailey 1':erschieter FR 24:SS 
11. 3zq o,ury 22:51 l : 54 : 15 2:06) 
---""=-- ---------- ... .., "'ie·1.•x""""::oi:; i:.: i:; - -=------------ ---c,,w:a:c:- - --------
8 Erin Dolan SR 21:38 
2 19 Sa:1 Higgins JR 22:0! 
3 ~e Rebecca Senn JR 23: 23 
99 Kately:, Wojan JR 23:29 
5 110 a.enca Vo:!'ela .;R 23: 44 
6 (123; Ca.!.·ly Ciir,gerc so 24:10 
( 131) Lindsay ::ukew~ts SR 2-1: 21 
12. 330 Ce:ianr1!lc-: 
;==;:•===========:::.dW(··~=·-===-=;:::.:=============~•>UMll:l:::"':":.::=:.=========::. 
23:00 l·:~4:57 1:10: 
' ~8 l\lex Archam.baul t £'P. 22: 11 
51 Me9han Terrell SR 22:H 
66 Car~lyn case SR Z'.l:04 
91 Grace C,1mpbe:ll JR 23:25 
~4 Nee-la F~tnam $R 23: 21 
6 (109) Tal:>1,;h~ De.hart so 23:l• 
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(l2 9; Af.t,y Norog SR 24:19 
13. 3~6 '!1ffin 23;0! l:55:C5 l: 4 6} 
----~•••c-----------,w~w•w::;,--------------c:~••s~~~-----------::;,~••• 
21 Ashl.ey G.ll roy JR 22:0J 
2 52 je.s.sica Kern so 23:01 
3 69 ,Jar.'lie Lonbarclo £'R 2;i: 06 
1G Carly Reese SR 23:06 
lH Sa::-a Chu:a rR 23:.;9 
6 (!17) San.ant.ha sm.i th so 23:55 
{122) Er.tl.ly Richmond so 2~: 08 
14. 34G Ashlond 23:02 1:55:06 1:04) 
=============~«============::;,m~,~~===================::;,~•~========== 
33 Alma Mion so 22:23 
2 40 l"fj.kaela Bush FR 22: 34 
3 $5 Mc.Kenzie Roth SR 23:20 
86 Stephanie St.cffel SR 23:22 
5 96 Kylee Bernt.hi tel l"R 23:27 
6 ( 106) Ha:-1ssa Sinkc FR 23:~0 
7 (138; ~\<!.er P.un~E:'.!' so 24: 4 G 
15. 353 rnd.f.anapol is 23:06 1:55:28 l: 29) 
c:--::;,:v~•uacc.li=---------=,r;,.~c::---------;::1c::p,l(l,ll'.ot:-·<ot1:ec:::--------------;::,,.c,, 
39 St:tton Kr.a pp JR 22:32 
2 D \)ackie !lowland so 22:35 
3 45 Stephanie Cave SR 22:36 
J.0$ r.a.tey Iii ttig JR 23: 4 g 
118 Kat.~,erine Wilheli::t JR 24:01 
0 (lZl) Courtney Raypcle SR H:07 
7 (:26) Jasr.l.ine Al-An>i FR 24: 13 
16. ~18 Fir,clay 23:19 1:56:32 0:34: 
------------~~-~~-----~------~--~--------~-------~gw•ac::--~----
1 67 Sar...antha Hass~r. JR 23:04 
2 7 J JU~xa Stults JR 23:09 
74 Abigail Magner SR 23: 21 
g lCl !\:;,chel !lo3ie SR 23: 30 
5 ,05 Erica Bectac n> 23: 38 
6 !113) Kayl.a Sendelbacn JR 23:47 
( 136; Sar.tantha G:ipE)e 111. 21.: 44 
17. ~22 St. Joseph•s (InC.} 23:!8 1:56:26 0:53) 
====---=====~~aw~============xQ••~================c•-~============= 
l 4~ Frehiwet Negassi so 2Z :41 
2 81 T!':J,aha Hanlon JR 23: 18 
3 92 Andie Strang so 23:25 
97 Kirste!l Hart. SR 23:2e 
~ 104 Ka.tie Oeboy so 23: 34 
~ (119) Kelli Lippold SR H:DZ 
7 (153) Jessica H:=E.lwain so 27:54 
18. 23:30 1:57:29 :: 31} 
------~-~c:::••----~---------~~-----------~---c::••••c---~-------
l 41 Arny Clat-1.son JR 22:H 
2 i6 !<ayla Pattersco so 23: 11 
3 112 Eli2aoetn Ro~sh so 23:47 
115 Mocica Hahn so 23:52 
5 120 A:-ely co~tillo fR 2~:05 
5 
0 (12!,) Paige Gattec e'R 24: 13 
(130, Kai:iyn Send2ik FR .~4: 20 
j 9. HS Maryville !MO.) 23:2B 1:57:17 0:48) 
-------------~--~·---------~---•••••=c::------~--------~-•ot=-----
1 68 E:liz;r.Oeth Kiblinger F'E<. 23:05 
2 76 Sl':eena Simpson SR 2~:16 
3 :cc :::aylor Oicke:cson £'R 23:29 
4 lOJ S.amantha Kart:1ett FR 2;: 34 
116 .S~·d.ney Voss FR 23:53 
6 (132) Er.lily Ma;.,,;h FR 24:26 
7 (137) Mhley S ch'll.i t t:.o?.tle so 2~:45 
7.G. 565 M.ict.igan Teen 24:07 2:00:3~ 2: 15; 
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5:2 Ar.l.anda iial~ne~, SR 22: 48 
2 111 H~gan Snaby SR 23: ~ E 
128 Lynr. [•ui jn·:iarn $R. 2,,19 
134 Alilier Pea!:>;;dy E'R 2(:38 
~ 140 Nichc.!.e ~lehner FR 25:0J 
6 ( 14 6) Cassand::a Bobart FR 25: 3<J 
a. oll ~illliam Je:,rell 25,11 2,oi;,24 4: 25) 
l 27 ..ress cennery $1'. 22: 13 
2 142 McXenz!:e Re~9ar. JR 25:2( 
3 ).4;, .Jessiccl Shockley FR 25: 33 
l4e Laine:y E'oltz FR 26: 36 
5 lti:, Lauren Grubb m 26:Je 
22. i12 Hisso~~i S&T 24:37 2:0J:CJ 2: J6J 
~7 Alyson Srni~h so 22:54 
2 133 ;\achel rt:ist so 24:34 
3 135 Mindy Lake SR 2': 40 
.!4 3 Lisa. Lake SF< 25: 25 
5 144 Alli4' Hood FR 25:JO 
n. 7~8 Lake SuperioL State 2,;,51 2:i4:~4 2: 49] 
1 141 Slhaoeth Daet,s JR 25: 08 
2 150 Kelsey Lew:i.s JR 26:53 
lSl .re.ssica Allen so 26: 59 
152 Cassidy E>a"Jlitz so 27:17 
!, 154 Giselle Gomez. FR 27,57 
6 ( l5~; Adriana. ·Sonzales FR 28:38 
INDIYIO\IAL Rii:SIJL'l'S 
Pl.ace Tr.,Pl IHb Name Yr Tear.i Tizr.e E'ace 
l 1 362 11.llyson J\linche.ster so Grand Valley St. 20,;7 s: ,a 
2 2 3" Al',,;ela Musk SR Be2.larrnine 21: 11 5: 41 
3 3 3SS Sa<1an,;ha Johnson .1R Ferris Stc1te 2!: l~ 5:0 
4 4:32 Jessica Watychewi :::z SR Wis. -Parkside 21: 19 5:43 
s 5 4 39 E:rcl.ly S~iO.!..~t so Sagir,aw Valle~· 2l:24 5: 45 
6 6 4 34 L~uren !!ill SR Saginaw \/alley 21:29 5:46 
7 ~as A.tr,anda 3rewer so Wayne St. 21:34 5:48 
s e 329 Erir; Dolar. SR Drury .21:36 5: 4 9 
9 ~ 358 Haonah Osborn so Grand V;,lley St. 21:40 5: g9 
10 10 3~S Cct:~tney Brewis JR Grar.d·Valley St. 21: 40 5:(9 
Jl 11 308 Emily Frith so Bellarmine 21:43 5:.50 
12 12 ]59 Ma.,1i'2 Rc:lts so Grand Valley St. 21:H 5:50 
13 n 361 Molly Slc\.·ens JR Grar.d valley St. 21:45 5:50 
14 14 368 v:.ctoria Mccaffrey ,JR Billsdale 21: 4€ 5: 51 
15 15 343 ;..,tyssa Osika SR Ferris State 2!:53 5:53 
16 16 356 Brianna f.ewett so Grand llailey St. 21:56 S:53 
n 17 369 Elr.i l y orer. ra llillsda.1.e 2:: 56 5:53 
ld 18 445 La1::~n t~i~or SR Southern Ir.diana 21:58 5: 54 
19 J9 !31 Sa.:t:i Higgins JR Orur.y 12:01 5:55 
20 20 H9 Erika Wil$On JR Southc-:rn india;1a 22:03 5:55 
21 21 4 61 Ashley Gilr<,y JR Tiffin 22:03 5:55 
22 22 423 Dar:ielle Miller JR Northwood 22:C4 5:55 
23 23 HO Taylor Stepanski FR Saginaw V?.lley 22:CS 5:~6 
24 24 365 Kristina Galat rR Hillsdale 22:08 5:51 
25 25 421 La,t:.te~ Gagnon so Ncrthwood 22:12 5: ~s 
2c 26 (24 Madison Pines JR Ncrthwood 22: 13 5: 58 
27 27 469 Jess ConMry SR William JeweJ.l 22: 13 5:58 
28 28 318 Alex Archo;.\t,a·Jl t Fl'{ Ceda!:vi.lle 22:17 5:59 
29 29 ~41 ~risten G.ray JR se•Jther1'> Indiana 22:11 5:59 
30 30 341 Kristie Lesage so ,eu·is Stat~ 22: 18 5: 59 
31 31 312 Cs!'issa Mart.tn SR B~llecmi:;,e 22:21 6: 00 
32 32 437 Tc.:ci Peet so Saginaw valley 2,:21 6: 00 
33 ~~ 304 1&.nna Mio7>. so Ashland 22: 23 G:00 
34 34 (10 Hal;ory cel.cya .rtt Northe.I~ l1ichigar. 22:23 6:01 
35 35 479 1\3.ylor Miller JR Wis.-S"ar}.side :2:24 6;01 
3G 36 3GO Kelcie sc=vecson JR c;r~:1d Valley St. 22:29 6: 02 
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37 37 342 Jordan f\~cGuiz:e SI'. ferris St~u :2 : 29 1>';:0Z 
38 JB 447 -1tug\!S~d' Schrader .SO Southern Ir,diana 22:30 6:C2 
39 39 491 Sutton Knapp JR l:idi.01>3pOlis 22:32 ;;,03 
40 40 302 Mi~<.aela Bush FR Ashland 22:34 6:03 
41 4l 379 :,,,:r,y CliJ't'lSOfl JR Lewis 12:).; G:C4 
42 42 4'4 Kaylee McCls..n~tan JR $outhern Icd.iana 22:35 6;04 
43 0 4j6 Jackie Howland so India:,ape>lis 22:35 E,: 04 
4, 44 431 "r'eha Ames so S>!glnaw Valley 22:35 6: C~ 
45 4! 493 Step~anie cave SR 1:1<.1ianapolis 22:36: 6: 04 
46 46 3 l7 !1aqqie l~aqne.r s~ Sellarmine 2:2: 36 6:05 
" 
47 411 Max;: K~te Cir:elli FR Northern M;.chigan ~2: 40 fi: 05 
48 4S ~57 Freh1wet r.ega~ai $() St . Joseph's 22: 41 ~:CS ,, 49 3H Breeann OvoY.$.S.t.ys SO Ferris State 22:~ l 6: 0~ 
50 so 412 Handy Oye JR Northern Michigan 22:~2 6:06 
'.l .5 l 326 Mc9t.an ·.l'e r!"ll SR ced&rville 2 2 :44 G: 0€ 
52 52 399 .r-Jr.lll1C3 Halonen SR lficl\i ga n Tech 22:48 6: 07 
53 ~3 5l2 Olivia K~iatkowski JR iiayr,.e St . 22:50 6: 08 
54 5( 415 Larissa l!alonen so Northern Michigan 22:50 6:0S 
55 !,~ ,a1 Kayla Gagnon JR ~i'ayne st. 22:51 6: 08 
j6 56 367 Cnelsea Kilgore so Hillsdale 22:52 6 :Ce 
57 ,; 407 Alyson Smith SO Misauuri s,·r 22: 5~ G: 09 
::8 5fl 36( Shena Albaugh .so cii llsdali? 22:54 6:C9 
59 ~9 420 ,Jenny rrant,. FR Northwood 22:S~ 6: 09 
60 60 414 r<atie Granquist SO Horth~rn Mi:::hic;.in 22:55 G:09 
61 61 .¢25 Brittany Robichaud JR Northwood 22:58 6: 10 
62 62 462 Jessica Kern SO Tiftin 23:01 6:11 
63 f,3 5ll BLJ.ttany J.,hnscn FR Wayne st . 23:0l 6: ll 
€4 6~ .)09 ~!egan Xa iser SR sellarmine 23:01 Ii: 11 
!)j G!> 33S Brittany Amlnsor: JR ?err1s State 23:Cl 6: 11 
66 l;6 320 Ca1·0lyn Cc1S-e SR ced,, =vHJ.e 22: C-~ ,; , 12 
67 67 3(9 Samantha Ras,e n JR Findhy 23: C·4 6; 12 
68 68 391 t li2abeth KiOl inger .CR Ma ryville {Mo.) 43:()5 6:12 
69 69 4 64 Jsrr.ie Lombardo FR Ti.!fin 23 : 06 6 :12 
·,o 70 , 56 Carly Reeae SR Tiffin 23:06 6:12 
71 11 353 Alexa stulr.s JR ?indlay 2 3:09 6: 13 
72 72 3415 llaleigh P=ay'oyle~ :JR Fe1·ris St.ate 23:10 6:13 
73 73 , 26 Chloe :rnicl FR Northwood 23: 10 C: lJ 
74 H JSl Migail Magner SR :i'11'dlay 23: 11 6:13 
75 75 486 Chdis .. FuUcr SR wayne St . 23:11 6: 14 
7~ 76 384 f{a.}'13 Patterson so te, .... is 2 3:ll 6: 14 
1i n 448 Ladi St~lla cd JR Southern Ir.d1a.n3 23:l3 6: H 
?e 79 J S~ Sheena Sin:.pson SR lia..cyvill i? ~Mo~) 23: 16 6:15 
76 79 480 Kelsey St~enstrup FR Wis,-Parks ide 23:i7 6: 15 
ao 80 484 !<c1.)1la Balfour FR (tiayne st. 2:;:lS 6:15 
81 81 452 Trisha Hanl on JR St. J0seph's 23:l~ 6: 15 
82 &2 4S:3 ;,;,,,3r,da Z.ittlcn:.~n so Wis . -P~rksic!e 23:19 6: 16 
&3 83 ~:J6 Amanda Pari s SR Sa9inaw Valley 23:20 6: 15 
84 H 316 Sarah Turi SR Bella r !line 23:20 6:H 
85 85 305 !.cJ,enZie Roth SR Ashland 2) : 20 G: 16 
s~ 86 307 S taph a111e Stoffel SR Ashland 23:22 6: 16 
~' e1 ·433 Chan~e lle Fondreil so Sag.\oaw Valley 23:23 6: 17 
88 98 3~3 R.e.becca Senn JR Drury .23:23 6: 17 
e9 39 418 !Uta \oioi t as SI\ Northern Michigan 2.J:23 6: J,7 
90 90 H~ Meqan Edie rn Nonherll Hichigan 23:24 6:17 
9:;_ n 319 Grace carr.pbel: .:R Ce.:la:cvill e 23. 25 (: l7 
92 n ,.sa And.!e St rang SO St. Jo:,eph ' s 23:25 6:17 
93 93 47G Je:,.na Frederickson JP. WJ..s. -Pukside 23:26 6: 18 
94 9• 324 }leol.a pu tnaru SR Cedarville 23 : 27-- G: 13-
?!'> 9~ 443 P~issa ~nable so South~rn !;;diana 23:21 6: 18 
96 96 301 Kylee e~rr.chisel F'I\ Ashland 23 :27 6 :18 
97 97 4 53 Kirst en Rar t SR i;t . Juseph\s ~J:2e 6: 18 
98 98 311 Jer..na Lee, SR Be .!.l armir,e 23:28 6 :18 
9? 99 33; Ka tel.yr> Woj an JR Drury 23:29 6:· 16 
100 100 387 Taylo r Oicl·:erscr. rR !(a.r)"'ille (No.) 23 :2~ 6:16 
lOl 101 3SO Rachel Hosie .SR Findlay 23 : 30 6: 19 
l (i2 102 371 Kachr.yn Ht:'yer fR Rill scale 23:31 6: 19 
103 103 3H Samantha Har~:-,ett FR Maryville ~Mo.) ~3: 34 6: 20 
104 104 450 Katie Oeb..:;y so St. J o«epr, 's 23:34 6:20 
105 J.05 347 Erica Bo,tta c f'R Findlay 23:38 6: 21 
106 106 306 Marissa S·i:'l ~O fR J..s!,land 23:40 6 : 21 
101 i.07 ~.66 Arny Kent $0 Hillsdale 13:43 6:22 
108 108 500 Haley &11 ttig JR Indi~r.apol is ~3:44 6: 22 
H:~ J. 09 32]. Tabl tha Dehar-: SO Cedatville 2J : 4.; , ,22 
11/7/2012 6:51 PM ; of6 
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llo) llC ~34 Brer:.da Varela JR Dcu.!y 23:44 6:22 
!ll lll ,.02 l(ega:, S>rlaby SR Michigan Tech 23:46 6:23 
112 112 sa; Elizabeth Ro,;sh $0 J .. ewls 23: 47 6:23 
113 :13 J52 I<ayl3 Send<,loact: ,'IR Findlay 23: 47 f:23 
114 lH 459 Sara Ch~.ra. FR Tiffin 23:(9 6:24 
115 115 382 HCt;ica Hahn so Lewis 23:52 6:24 
116 116 3% Sydney Voss E'R Maryville (Mo. l 23:53 6:~.S 
117 117 468 Samantha sm:i~h so TiHin 23:55 6: 25 
us 118 <;~9 I<atherine Wilhel~ JR Indianapolis 24:01 6:-27 
119 ll~ 455 Kelli Lippold SR St. Joseph's 2~:02 &:27 
120 120 378 A::ely caetille E'R Lewis 24:CS 6:28 
121 221 498 Co•crtney ~OYl'Ole SR Il":dianapoli s 2~: ()7 6: 29 
122 122 ~6? Emily Ricb .. -nond so Tiffin 2~:C8 6:29 
123 123 336 early Wingert so o,ury 24:H> 6: 29 
124 2H ~S8 C~1elsea Jchnson fl\ t,rayne 8~. 24:12 G: JO 
125 125 3al ?aige c~tter ~·R Le..,iG 2(:13 6:30 
126 126 <92 Jasmine i\.l-Anzi FR lndianapc•lis 24:13 6:30 
127 :.21 475 Couttney rrederick JR Wis.-l?arksid.e 24:16 6: 31 
:28 128 3;:~ Lyr.n Du!jndam SR ~:.iehigan Tech 2s:19 6:32 
129 12 ~ 3:27 F.b!:>y Wong SR cedarv~lle 2·i; ! 9 6: 32 
130 13C 386 Kaitlyn Sendoik FR :.e1,1is 24:20 6:32 
Dl 131 330 Lir;Csoy Dukew.:.ts SR D.Iury 24:21 6:32 
132 D2 393 E:rnHy Meuch E'R M&<yville (l10.) 24:26 6:34 
133 !33 404 R.ac~.el Feist so M!.8$0U2:! S&T 24:34 6: 36 
134 134 400 _..rrbe, Peabc-dy !'II Mi..;-r;iga.n Tech 24:36 6:37 
l.35 135 406 Mir:dt Luk" SR L'1iasvur i S~T 24: 4•) 6:~7 
136 ?36 ~48 s~rna.ntha ::;r;19~e FR rind.lay 2<J: 44 6: 38 
137 D7 ::;.; !1$hley $chm1tt:.aha so ~J~.cyvill.e .,Mo.) 24: 4.5 6:39 
13~ 1.38 303 Tyler Hunter so Ashland 24:40 6:39 
139 , 39 47S Bd.iley Ke:schieter f'n ~!is. -Patksicie 24:58 6: 42 
140 HC 403 Nichole h1ehner f."R Mich1gan Tech 25:03 6: 43 
141 141 313 Elizabe"-h Dachs JR Lake Superio.t: St. 2s: oa 6:45 
l42 112 ~73 McKenzie Reagon JR William .Jewell 25:24 6:49 
143 lB 405 Lisa Lake SR Missouri. S~T 25:25 .S: 4.9 
lH 144 408 Allie Wo'Jd FR l~issvur ~ Sr.T 25: )0 6:51 
145 14 5 474 Jessica Shockley. FR Ni!liam Je._,,ell 25:33 6: 51 
146 146 3~1 Cassandra B~l:>art FR Michigan Tech 25:34 l;:52 
141 141 422 K~lsey 1e·r:kc,'-;s ki so NCrthwood 25:~6 6:513 
148 ~29 McKenn..> Strole JR l~otre D<=n~e !Ot,1o! 26:32 7,C7 
149 148 470 Lainey Foltz FR 1,Hll!am Jewell 26:36 7:Ca 
150 !49 471 Lcl.uren GJ'ubb E'R Willia.m Je ... ,e11 26:38 7:C9 
151 00 Lacey !•bitfield FR Nctce Dame (Or.io) 2S:50 7:12 
152 150 376 Kel.sey Lewis JR Lake Superio!' St. 26: 53 7:13 
15) 151 3'12 Jes.c;ica. Allen so :...aJ.:e Superior Sr .. zi:59 7: 15 
154 152 377 Cassidy Pawlitz so Labe Supe~i~.I St:. 27:17 1;19 
155 153 ,s6 Jessica Mc.&l"ain so St. Joseph,s 17: 54 7:29 
156 154 314 Giselle Coraei Fl\ Lake Sup~~ior St. 21: 51 7:30 
137 428 lurber Ramirez FR Notre Dame !Ohio) 20:Cl 7: 3l 
158 l55 375 Adriana Gonzales FR Laite Superior St. 28:36 )'41 
s'.' ;,.-.,}·J :, ,;o,f,11,:;!:~ Uriiv,>~;!'! A:h!<:.i;,:,,, f 251' N. Main St., Cedarville, Ohio 45314 
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